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 本論文では、２次元、及び３次元時空間におけるクォーク物質の研究を行い、その相構造を解明している。
物性物理学の場合と同様に、素粒子物理学においても、低次元時空間での量子場系の研究は、理論構造を解明
する上で重要である。理論的枠組みとして、４次元時空間でのNJL模型の低次元版であるGross Neveu模型を採
用し、クォーク物質の熱力学ポテンシャルの平均場近似での計算を通じて相構造を調べている。解析の結果、
２次元時空間の場合は、現実の４次元時空間の場合と同様の相構造［上述の(1)、(2)、(3)］が現れることが示
されている。他方、３次元時空間の場合には、上述の(1)と(2)の相は現れるが、それら両相が、お互いに「排
他的」に作用し(3)の共存相は現れないことが示されている。４次元、及び２次元時空間の場合は、理論がカイ
ラル対称性をもち、それが自発的に破れることによって、クォーク・反クォーク対凝縮が起こる。ところが３
次元時空間のように、奇数次元の時空間の場合には、カイラル対称性という概念が存在しない。従って、現れ
たクォーク・反クォーク対凝縮相はカイラル対称性の破れによるものではない。この事情が共存相の非存在と
関係している可能性が議論されている。 
 以上のように、本論文は、低次元時空間のクォーク物質の低温領域での相構造を解明したものであり、クォ
ーク物質の性質の研究の発展に大きく寄与するものである。よって本論文は博士（理学）の学位を授与するに
値するものと審査した。 
